



























































１９９０ ６８６ １３８７ ２．０２
１９９１ ７１０ １５７０ ２．２１
１９９２ ７８４ １８２６ ２．３３
１９９３ ９２２ ２３３７ ２．５４
１９９４ １２２１ ３４９６ ２．８６
１９９５ １５７８ ３８９３ ２．４７
１９９６ １９２６ ４３７７ ２．２７
１９９７ ２０９０ ５１６０ ２．４７
１９９８ ２１６０ ５４２５ ２．５１















年 農業所得（元） 郷鎮企業所得（元） 出稼ぎ所得（元）
１９９０ ６８６．３ ２４５９．７ 不明
１９９１ ７０８．６ ２７３６．４ 不明
１９９２ ７８４．０ ３３７４．７ 不明
１９９３ ９２１．６ ４４４４．０ 不明
１９９４ １２２１．１ ５０９１．３ 不明
１９９５ １５７７．７ ６２２９．５ ５９４０．０
１９９６ １９２６．１ ７８０９．２ ７０８０．０
１９９７ ２０９０．１ ６４５６．０ ５５２０．０
１９９８ ２１６２．０ ５８９１．３ ７０４４．０
１９９９ ２２１０．３ ５９９１．３ ７８００．０
２０００ ２２５３．４ ５５０７．６ ７８００．０
２００１ ２３６６．４ ５９０８．８ ７７２８．０
２００２ ２４７５．６ ６４１８．３ ７６８０．０
２００３ ２６２２．２ ６６８３．８ ８２８０．０
２００４ ２９３６．４ ７０３５．９ ９３６０．０
２００５ ３２５４．９ ７７８９．５ １０３３２．０
２００６ ３５８７．０ ８３６９．４ １１３５２．０
２００７ ４１４０．４ １１４９６．３ １２７２０．０
２００８ ４７６０．６ １２５６４．１ １４４６０．０
２００９ ５１５３．２ １２５３３．３ １７００４．０
２０１０ ５９１９．０ １７５５７．９ ２０２８０．０
２０１１ ６９７７．３ １７９８４．２ ２４５８８．０
２０１２ ７９１６．６ １５３９２．５ ２７４８０．０
２０１３ ８８９５．９ １８０３０．５ ３１３０８．０
２０１４ ９８９２．０ ２０５８１．７ ３４３６８．０






























































































































































In China, rapid urbanization has progressed since the reform and
opening, especially in the 1990s, large-scale urban development has led to
the elimination of large amounts of agricultural land into non-agricultural
sectors such as industrial, transportation and residential land did.
Almost at the same time, due to the 1992 “South speech”, investment in
China by a large foreign-funded enterprise caused a sharp increase in the
demand for rural labor with low wage level, and the demand for
agricultural mechanization With the progress of agricultural productivity
improvement, surplus labor of rural areas was absorbed rapidly in urban
areas.
Also from this time, the rise in income due to the rapid economic
development of urban areas and the sluggish growth of agricultural income
in rural areas, rapidly expanded the regional disparity of large-scale
economic development, that is, the income gap between urban and rural
areas. Promoted the movement of many rural populations to urban areas.
The purpose of this paper is the following two points.（１）From the
aspect of farmer’s income, we clarify mainly the change of farmers outside
agriculture, mainly on the change of foreign income. （２）Study the
transition of major township enterprises income and migrant income, which
is major agricultural income, and examine the selection of income by non-
farm work place. Especially notice what kind of choice farmers are making
when selecting overseas work.
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